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Pera Palas hn değerli antika 
eşyaları 21 yıldır sayılmadı
m  Son kez 1961 yılında tümüyle sayılan ve de­
ğerleri saptanan eşyaların dökümü ve sayımı 
yapılmadan, eski kayıtlarla karşılaştırmadan 
devir teslim işlemleri yapıldı.
Cengiz TURHAN
Türkiye’nin yakın tarihi­
nin anıtı niteliğindeki tanık 
larmdan birine, PeraPalas’a 
ait milyonlarca liralık anti­
ka eşya ilgisizliğin ellerine 
terkedildi. Antika eşyaların 
kaderi kaybolmak, talırip dİ 
mak ya da depolarda çürü­
mek.
Son kez 1961 yılında tü­
müyle sayılan ve değerleri - 
saptanan antika eşyaların 
bir bölümünün 21 yıldır sa­
yımı yapılmadı. Sayımı ya­
pılan eşyaların dökümü es­
ki kayıtlarla karşılaştırılma 
dan. devir teslim işlemleri 
yapıldı. Ne sayımda ne de 
devir teslim işlemlerinde 
resmî görevli bulunmadı.
1898 yılında Wagon - Lite 
şirketi tarafından inşa etti­
rilen Pera Palas Oteli, 1924 
yılında Misbah Muhayeş ta 
rafından satın alınmıştı. 
1954 yılında ölen Muhayeş’- 
in vasiyeti üzerine kurulan 
Misbah Muhayeş Vakfı, 
otelin sorumluluğunu üst­
lendi. Pera Palas’m «men­
kul» malları 1960 yılında 
mahkeme kararıyla Vakıf 
yönetimine verildi. Kadı­
köy Asliye Hukuk Mahke­
mesince görevlendirilen 
bir tereke hakimi de, 25.8. 
196l’de eşyaların sayımını 
bitirerek, «yedi emin» tayin 
ettiği, Misbah Muhayeş’in 
yeğeni ve Vakıf yöAetim ku 
rulu üyesi Ferit Muhayeş’e 
teslim etti. ,
Bu görevli uzun bir süre
yerine getiren Ferit Muha­
yeş, 1978 yılı başından itiba 
ren kendisinin de üyesi bu­
lunduğu Misbah Muhayeş 
Vakfı Yönetim Kurulu'na çe 
şitli yazılarla başvurarak eş 
yaların sayümasmı ve 1.1. 
1974’den beri oteli işletmek­
te olan İstanbul Turizm ve 
Otelcilik A. Ş.’ye teslim edil­
mesini istedi. Görevini yeri­
ne getirmesinin engellendi­
ğini de iddia etti.
İşletmeci şirkete, kira 
sözleşmesi gereği teminat 
karşılığı teslim edilmesi ge­
reken «menkul» eşyanın, 
ancak bir bölümü, fiilen ye­
di yıl kullanıldıktan sonra 
resmen teslim edildi. Eşya­
lar Ferit Muhayeş’e mahke­
mece sayılıp teslim edildiği, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü’ 
nün konuyla birinci derece 
den ilgili olması gerektiği 
halde 1981 yılında yapılan 
kısmî sayımlarda hiçbir res 
mi görevli hazır bulunma­
dı. Vakıf Yönetim Kurulu'n
ca sayımı yapılan eşyalar­
da bir eksiklik olup olmadı­
ğının saptanması yoluna da 
gidilmedi.
1974 ve 1978 yıllarında 
Topkapı Müzesi’ne verilen 
480 parça antika dışında ka 
lan ve otelde bulunan de­
ğerli eşyhlar hakkında çe­
şitli makamlara yapılan ih­
bar, şikâyet ve uyarıların 
çokluğu, konuyu «dikkate 
değer» bir hale getiriyor, 
örneğin, kiracı şirketin Yö 
netim Kurulu Başkanı Ha­
şan Süzer, Misbah Muhayeş 
Vakfı Yönetim Kurulu’na
15.1.1979 tarihinde, otelde 
bulunan bazı halıların ‘gö­
türülmüş’ olduğunu ihbar 
ediyor. Ferit Muhayeş de
7.11.1980 tarihli bir yazıyla, 
Vakıf Yönetim Kurulu’ndan 
bu ihbarın dikkate alınma­
sını istiyor. Aynı yazıda, 
cam eşya deposuna da pen­
cereden girilmeye çalışıldı­
ğı yolunda bir ihbarda bu­
lunuyor.
İstanbul Valiliğinin isteği 
üzerine harekete geçen Va­
kıflar Genel Müdürlüğü, Pe 
ra Palas’a bir müfettiş gön­
dererek olaya elkoyuyor. 
Vakıflar Müfettişi. 1638 par 
ça eşyanın kaybolduğuna 
hükmederek yeddi emin Fe 
rit Muhayeş aleyhinde bir 
dava açılmasını sağlıyor. 
Ancak bu saptama bir sayı 
ma dayanmıyor. Mahkeme­
nin tayin ettiği bilirkişi ise, 
müfettiş raporunu «mual­
lel, noksan, çelişkili» olarak 
niteliyor.
Bütün bu gelişmelere kar 
şın, Pera Palas’ın antika de 
ğeri taşıyan, taşımayan, 
kullanılan ya da hurdaya 
çıkmış, depolarda ya da sa­
lonlarda bulunan eşyaları, 
henüz tümüyle, resmî ma­
kamların denetimi altında 
sayılmadı eski kayıtlarla 
karşılaştırılmadı. 15.9.1982’- 
de «Otel - Müze olarak için 
deki antika eşyalarla birlik 
te korunması ve yaşatılma­
sı amacıyla» Kültür ve Tu­
rizm Bakanlığı tarafından 
kamulaştınlacağı ilân edi­
len Pera Palas’m milyonlar­
ca liralık antika eşyası, ka­
mulaştırma işlemleri ta- 
mamlanamadan kaybolup 
gitme ya da çürüme tehlike 
siyle hâlâ karşı karşıya.
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